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Izvod: Istra`ivanja uticaja razli~itih doza |ubrenja azotom na prinos i
tehnolo{ki kva litet {e}erne repe u uslovima navodnjavanja obavljena su u peri -
odu 2004-2006. godine u poljskim uslovima na Rimskim [an~evima. Ispiti va -
ne su tri hibridne sorte Sara, Lara i Drena, selekcionisane u Institutu za ratar -
stvo i povr tarstvo, Novi Sad. Realizovana je uobi~ajena tehnologija proizvod -
nje {e}erne repe prilago|ena uslovima navodnjavanja. U ogledu su bile
zastupljene varijante |ubrenja sa rastu}im dozama azota 90, 120, 150 i 180
kg/ha. Prinos korena i sadr`aj {e}era u korenu {e}erne repe ukazuju, da je
|ubrenje azotom u intervalu 120-150 kg/ha najprihvatljivije za uslove navod -
njavanja, odnosno 90 kg/ha za uslove prirodne obezbe|enosti biljaka vodom
na ~ernozemu i zemlji{tima sli~ne plodnosti. Na vod njavanje je pozitivno utica -
lo na prinos korena i {e}era uprkos ve}im sumama padavina u vegetacionom
periodu {e}erne repe od uobi~ajenih.
Klju~ne re~i: azot, |ubrenje, navodnjavanje, tehnolo{ki kvalitet {e}er -
ne repe
Uvod
[e}erna repa je zna~ajna ratarska biljka u privrednom smislu jer je sirovina
u proizvodnji {e}era. Neophodna je proizvodnja odre|ene koli~ine {e}erne repe
dobrih tehnolo{kih osobina, {to je te{ko posti}i jer na to uti~e ~itav niz faktora.
Najzna~ajniji su uticaji zemlji{ta, klime i ishrane azotom, te su u ogledima na
Rimskim [an~evima pra}eni ti parametri radi racionalizacije |ubrenja azotom u
cilju maksimalne proizvodnje {e}era po jedinici povr{ine.
Materijal i metod rada
Istra`ivanja su izvedena na RJ Ogledno polje Instituta za ratarstvo i povr -
tarstvo na Rimskim [an~evima na zemlji{tu tipa karbonatni ~ernozem povoljnih
vodno-fizi~kih i hemijskih osobina. To ukazuje na plodna zemlji{ta, sa sadr -
`ajem humusa od oko 3%, dobro obezbe|ena azotom, pristupa~nim fosforom i
kali jumom. Ogled je izveden u periodu 2004-2006. godine po metodi blok
sistema u uslovima navodnjavanja ki{enjem.
U ogledu su bile zastupljene dve varijante, navodnjavana, pri predzalivnoj
vla`nosti zemlji{ta 70% od PVK, kao i kontrolna, nenavodnjavana varijanta. Vre -
me zalivanja odre|ivano je pra}enjem dinamike vla`nosti zemlji{ta termo gravi -
me trijskom metodom, su{enjem uzoraka u su{nici na temperaturi 105-110 oC.
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Isra`ivanja su obuhvatila ~etiri varijante |ubrenja azotom: 90, 120, 150 i
180 kg N/ha. Pre osnovne obrade na svim varijantama |ubrenja azotom dodato
je 90 kg/ha N, P2O5 i K2O. Dodavanje azota, predsetveno (na tri varijante) i pri -
hranom (na dve varijante), izvedeno je azotnim |ubrivom KAN sa 27% aktivne
supstance.
Realizovana je uobi~ajena tehnologija proizvodnje {e}erne repe prilago -
|ena uslovima navodnjavanja. U ogledu su ispitivane tri hibridne sorte Sara, La -
ra i Drena, selekcionisane u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.
Meteorolo{ki podaci, temperatura vazduha i padavine, uzeti su sa meteo -
rolo{ke stanice na Rimskim [an~evima koja se nalazi u sklopu RJ Ogledno polje
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Statisti~ka obrada podataka obavljena je analizom varijanse trofakto ri jal -
nog ogleda, a zna~ajnost razlika testirana je LSD testom.
Rezultati i diskusija
Prinos korena: U promenljivim klimatskim uslovima Vojvodine koji se u
letnjem periodu karakteri{u kao semiaridni do aridni (Bo{njak, 2004), visoke
prinose {e}erne repe mogu}e je ostvariti jedino u uslovima navodnjavanja
(\uki} i sar., 1996; Maksimovi} i Dragovi}, 1996), jer od prirodnih padavina se
naj~e{}e ne zadovoljavaju njene potrebe za vodom koje iznose oko 590 mm
(Maksimovi} and Dragovi}, 2004).
U vegetacionom periodu 2004. godine palo je 442 mm ki{e, te su u julu i
avgustu obavljena ~etiri zalivanja sa normom navodnjavanja od 180 mm, ~ime
su stvoreni optimalni uslovi za normalan rast biljaka. U periodu vegetacije 2005.
godine palo je 530 mm padavina. Bez obzira na koli~ine padavina koje su bile na 
nivou potreba {e}erne repe za vodom, zbog njihovog neujedna~enog rasporeda
obavljena su tri zalivanja u junu i julu sa zalivnom normom od 45 mm, ukupno
135 mm vode. U periodu vegetacije 2006. godine palo je 420 mm padavina i
obavljena su ~etiri zalivanja u junu i julu sa normom navodnjavanja od 180 mm.
U uslovima navodnjavanja u 2004. godini ostvareno je pove}anje prinosa
korena {e}erne repe od 16,6% u odnosu na nenavodnjavanu varijantu, dok je u
2005. godini zbog dovoljne koli~ine i povoljnog rasporeda padavina efekat bio
manji. U 2006. godini pozitivan efekat navodnjavanja iznosio je 10,2% (Graf. 1).
Prose~no pove}anje prinosa korena u uslovima navodnjavanja tokom ispitivanja
iznosilo je 10,5%, {to odgovara literaturnim navodima za ki{ne godine kada se
kre}e od 10 do 12% (Dragovi} i sar., 1998).
Na osnovu detaljne i sveobuhvatne statisti~ke analize prinosa korena {e}er -
ne repe, koja zbog obimnosti dokumentacije nije prikazana u ovom radu, na
varijanti bez navodnjavanja |ubrenoj sa 90 kg/ha N, u prve dve godine ispitivanja 
(Graf. 1) ostvaren je visok prinos od 83,20 t/ha. Ve}e doze azota dodate |ubre -
njem nisu zna~ajnije uticale na pove}anje prinosa korena, te se koli~ina od 90
kg/ha azota mo`e preporu~iti za uslove bez navodnjavanja na ~ernozemu, {to je
utvr|eno i ranijim istra`ivanjima (Milo{evi} i Kastori, 1985). U 2006. godini nije
utvr|ena ta pravilnost {to se mo`e objasniti nepravilnim rasporedom padavina.
U uslovima navodnjavanja pove}ana primena azota do doze od 150 kg/ha N
pove}ava prinos korena, dok dalje pove}anje doza azota do 180 kg/ha nije imalo 
uticaja na visinu prinosa {e}erne repe.
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Graf. 1. Prinos {e}erne repe (t/ha) i efekat navodnjavanja (%) 
u ogledima po godinama ispitivanja
Graph. 1. Yields of sugar beet (t/ha) and ef fects of ir ri ga tion (%) 
in the tri als, per test year
Sadr`aj {e}era: Prose~ni sadr`aj {e}era kod varijante bez navodnjavanja
iznosio je 15,93%, dok je navodnjavanjem sadr`aj {e}era smanjen za 2,7% i izno -
sio je 15,50%. Navodnjavanje je uticalo na smanjenje sadr`aja {e}era kod sve tri
ispitivane sorte kao i kod sva ~etiri nivoa primenjenog N. Negativan uticaj navod -
njavanja na sadr`aj {e}era ispoljen je u sve tri godine ispitivanja (Tab. 1, 2 i 3).
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Tab. 1. Sadr`aj {e}era (%), prinos polarizacionog i kristalnog {e}era (t/ha)





























Sara 15,72 16,36 13,78 16,88 14,92 12,77
Lara 16,35 15,54 13,35 16,62 13,66 11,62
Drena 15,53 14,25 11,53 16,98 12,10 10,39
Prosek/Av er age (C1) 15,87 15,38 12,89 16,83 13,56 11,59
120 kgN/ha
Sara 16,11 15,24 12,85 15,99 12,00 10,20
Lara 15,31 13,81 11,60 16,68 14,53 12,25
Drena 15,50 15,48 12,89 16,61 14,04 11,96
Prosek/Av er age (C2) 15.64 14,85 12,44 16,43 13,52 11,47
150 kgN/ha
Sara 15,06 15,61 12,48 15,95 13,79 11,58
Lara 14,01 13,58 10,67 15,91 12,79 10,70
Drena 14,62 16,58 13,37 14,91 14,19 11,57
Prosek/Av er age (C3) 14,56 15,26 12,17 15,59 13,59 11,28
180 kgN/ha
Sara 14,04 14,90 11,80 15,25 15,04 12,20
Lara 14,41 15,32 12,39 15,33 13,82 11,37
Drena 14,90 15,68 12,96 15,51 15,05 12,29
Prosek/Av er age (C4) 14,45 15,30 12,38 15,36 14,64 11,96





































Pove}anjem koli~ine N iznad 120 kg/ha do{lo je do zna~ajnijeg smanjenja
sadr`aja {e}era kod obe varijante (sa i bez navodnjavanja). Kod varijante bez
navodnjavanja prose~ni sadr`aj {e}era kod prva dva nivoa N iznosio je 16,19%
odnosno 16,11%, a pove}anjem koli~ine N na 150 kg/ha odnosno 180 kg/ha,
sadr ̀ aj {e}era je pao na 15,69% odnosno 15,71%. Identi~an uticaj pove}anih
koli~ina N na sadr`aj {e}era ispoljen je i kod varijante sa navodnjavanjem. Do
smanjenja sadr`aja {e}era pri upotrebi ve}ih koli~ina N (150 kg/ha i 180 kg/ha)
do{lo je kod sve tri ispitivane sorte i u prve dve godine ispitivanja, dok u 2006.
godini nije utvr|ena jasna me|uzavisnost izme|u primenjenih koli~ina N i sadr -
`aja {e}era.
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Prinos polarizacionog {e}era: Prose~ni prinos polarizacionog {e}era
ostvaren kod varijante bez navodnjavanja iznosio je 13,33 t/ha, dok je navod -
njavanjem prinos polarizacionog {e}era pove}an za 7,3%, a iznosio je 14,30 t/ha 
(Tab. 1, 2 i 3). Pozitivan uticaj navodnjavanja na prinos polarizacionog {e}era is -
po ljen je kod sve tri ispitivane sorte i pri svim nivoima upotrebljenog N, {to
potvr|uje ranije rezultate (Kerr and Leaman, 1997). U sve tri godine ispitivanja
ispoljen je pozitivan uticaj navodnjavanja na prinos polarizacionog {e}era, a
pove}anje se kretalo od 3,2% u 2005. godini do 9,9% u 2006. godini.
Tab. 2. Sadr`aj {e}era (%), prinos polarizacionog i kristalnog {e}era (t/ha)





























Sara 17,21 15,40 13,55 17,00 15,20 13,46
Lara 16,79 13,26 11,78 16,97 14,78 13,17
Drena 17,15 13,45 11,96 16,82 12,97 11,56
Prosek/Av er age (C1) 17,05 14,04 12,43 16,93 14,32 12,73
120 kgN/ha
Sara 17,21 16,17 14,20 16,94 15,31 13,68
Lara 16,77 14,93 13,18 17,26 14,51 13,00
Drena 17,10 15,06 13,39 17,28 14,66 13,04
Prosek/Av er age (C2) 17,02 15,39 13,59 17,16 14,83 13,24
150 kgN/ha
Sara 16,13 14,76 12,83 17,16 13,83 12,25
Lara 16,23 14,49 12,67 16,36 14,97 13,16
Drena 16,61 15,72 13,77 16,85 14,55 12,80
Prosek/Av er age (C3) 16,33 14,99 13,09 16,79 14,45 12,74
180 kgN/ha
Sara 16,49 15,55 13,48 16,97 14,47 12,71
Lara 16,33 15,52 13,61 16,53 13,13 11,65
Drena 16,58 15,18 13,16 17,10 15,46 13,67
Prosek/Av er age (C4) 16,47 15,42 13,42 16,87 14,35 12,67





































Po godinama ispitivanja nije utvr|ena odre|ena pravilnost uticaja prime -
nje nih koli~ina N na prinos polarizacionog {e}era. U proseku trogodi{njih ispi -
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tivanja najve}i iprinos polarizacionog {e}era kod varijante bez navodnjavanja
ostvaren je pri upotrebi 180 kg/ha N, a kod varijante sa navodnjavanjem pri 150
kg/ha N. Kod sorte Sara pove}anjem koli~ine N pove}avao se prinos pola -
rizacionog {e}era kod obe varijante (sa i bez navodnjavanja), dok sorte Lara i
Drena nisu ispoljile sli~nu reakciju na primenjene koli~ine N.
Tab. 3. Sadr`aj {e}era (%), prinos polarizacionog i kristalnog {e}era (t/ha)





























Sara 14,87 9,91 8,19 14,84 8,68 7,10
Lara 14,33 11,15 9,22 14,32 10,64 8,60
Drena 14,70 7,65 6,32 15,26 6,83 5,69
Prosek/Av er age (C1) 14,63 9,57 7,91 14,81 8,72 7,13
120 kgN/ha
Sara 15,19 12,72 10,60 15,00 11,90 10,01
Lara 14,59 13,13 10,79 14,95 12,78 10,59
Drena 14,57 13,99 11,54 14,61 13,01 10,51
Prosek/Av er age (C2) 14,78 13,28 10,98 14,85 12,56 10,37
150 kgN/ha
Sara 15,47 14,18 12,15 14,92 12,01 9,97
Lara 14,86 13,66 11,47 14,64 11,49 9,36
Drena 15,48 16,09 13,50 14,38 13,36 10,89
Prosek/Av er age (C3) 15,27 14,64 12,37 14,65 12,28 10,07
180 kgN/ha
Sara 13,94 14,06 11,59 15,05 13,60 11,39
Lara 13,83 12,98 10,04 15,25 13,23 11,12
Drena 14,13 13,55 10,93 14,42 12,60 10,32
Prosek/Av er age (C4) 13,97 13,53 10,86 14,91 13,14 10,95





































Prinos kristalnog {e}era: Prose~ni prinos kristalnog {e}era kod varijante
bez navodnjavanja iznosio je 11,35 t/ha, a sa navodnjavanjem prinos kristalnog
{e}era je pove}an za 6,1% i iznosio je 12,05 t/ha. Navodnjavanje je pozitivno
uticalo na prinos kristalnog {e}era kod sve tri sorte, a pove}anje se kretalo od
3,0% kod sorte Lara do 8,1% kod sorte Drena. Pozitivan uticaj navodnjavanja na
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prinos kristalnog {e}era ispoljen je pri sva ~etiri nivoa N i u sve tri godine (Tab. 1,
2 i 3).
U proseku za tri godine ispitivanja najve}i prinos kristalnog {e}era kod
varijante bez navodnjavanja (11,86 t/ha) ostvaren je pri najve}oj koli~ini N (180
kg/ha), a kod varijante sa navodnjavanjem pri koli~ini N od 150 kg/ha. Ni kod
jedne od tri sorte uklju~ene u ova ispitivanja i ni u jednoj godini, nije utvr|ena
odre|ena pravilnost uticaja primenjenih koli~ina N na prinos kristalnog {e}era.
Sadr`aj ne{e}era: Navodnjavanje je uticalo na blago pove}anje sadr`aja K 
(+2,1%), zna~ajno pove}anje sadr`aja Na (+14,4%) i na zna~ajno smanjenje
sadr`aja amino-N. Zna~ajno smanjenje sadr`aja amino N u navodnjavanju
utvrdili su i Kerr and Leaman (1997) i Win ter (cit. Hillis et al., 1990). Pove}anje
sadr`aja K i Na i smanjenje sadr`aja amino-N navodnjavanjem, ispoljeno je kod
sva ~etiri nivoa upotrebljenog N i kod sve tri ispitivane sorte. Identi~an uticaj
navodnja vanja na sadr`aj ne{e}era ispoljen je u sve tri godine ispitivanja (Tab. 4, 
5 i 6).
Tab. 4. Vrednosti ne{e}ernih materija (mmol/100 g ka{e repe) i iskori{}enje {e}era (%)





Navodnjavano / Ir ri gated Nenavodnjavano/ Nonirrigated
\ubrenje
Fer til iza -
tion
K Na N % K Na N %
90 
kgN/ha
Sara 4,68 0,94 2,76 84,22 4,26 1,10 3,29 85,59
Lara 4,42 0,81 2,32 85,90 4,41 1,12 3,19 85,04
Drena 5,74 1,23 2,76 80,93 4,25 1,06 3,22 85,81
Prosek/
Av er age
4,95 0,99 2,61 83,77 4,31 1,10 3,23 85,47
120
kgN/ha
Sara 4,89 0,83 2,60 84,31 4,25 0,98 3,32 85,01
Lara 4,62 0,87 2,89 83,95 4,89 1,07 3,14 84,28
Drena 4,95 0,93 3,06 83,23 4,23 1,20 3,15 85,21
Prosek/
Av er age
4,82 0,88 2,85 83,82 4,46 1,08 3,20 84,82
150
kgN/ha
Sara 5,49 1,43 3,82 79,92 4,20 1,27 4,10 83,96
Lara 4,83 1,83 4,43 78,57 4,42 1,18 4,20 83,61
Drena 4,48 1,77 4,30 80,63 4,54 1,38 4,67 81,50
Prosek/
Av er age
4,93 1,68 4,18 79,78 4,39 1,28 4,32 82,99
180
kgN/ha
Sara 4,38 2,05 4,58 79,19 4,76 1,38 5,19 81,11
Lara 3,98 2,13 4,00 80,87 4,54 1,24 4,70 82,28
Drena 4,01 1,60 3,87 82,66 4,88 1,29 4,63 81,68
Prosek/
Av er age
4,12 1,93 4,15 80,94 4,73 1,30 4,84 81,68
Prosek - Av er age 4,71 1,37 3,45 82,08 4,47 1,19 3,90 83,74
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Primenjene koli~ine N nisu ispoljile zna~ajan uticaj na sadr`aj K kod obe
varijante (sa i bez navodnjavanja) i na sadr`aj Na kod varijante bez navod -
njavanja. Primenom ve}ih koli~ina N (150 kg/ha i 180 kg/ha) zna~ajno je pove}an 
sadr`aj Na kod varijante sa navodnjavanjem i sadr`aj amino-N pri obe varijante
(sa i bez navodnjavanja). Identi~an uticaj primenjenih koli~ina N na sadr`aj
ne{e}era ispoljen je kod sve tri sorte, dok je po godinama bilo manjih odstu -
panja.
Tab. 5. Vrednosti ne{e}ernih materija (mmol/100 g ka{e repe) i iskori{}enje {e}era (%)





Navodnjavano / Ir ri gated Nenavodnjavano/ Nonirrigated
\ubrenje
Fer til iza -
tion
K Na N % K Na N %
90 
kgN/ha
Sara 4,21 0,57 1,55 87,97 3,74 0,59 1,84 88,58
Lara 3,65 0,55 1,50 88,83 3,58 0,61 1,29 89,11
Drena 3,92 0,49 1,20 88,91 3,57 0,50 1,63 89,09
Prosek/
Av er age
3,92 0,54 1,42 88,54 3,63 0,56 1,59 88,91
120
kgN/ha
Sara 4,32 0,49 1,61 87,85 3,46 0,52 1,67 89,31
Lara 3,82 0,60 1,55 88,29 3,50 0,47 1,58 89,56
Drena 3,79 0,54 1,37 88,86 3,60 0,59 1,81 89,00
Prosek/
Av er age
3,98 0,55 1,51 88,32 3,52 0,53 1,69 89,29
150
kgN/ha
Sara 3,71 0,97 2,21 86,90 3,75 0,54 2,13 88,57
Lara 3,75 0,74 2,31 87,39 3,66 0,66 2,13 87,94
Drena 3,69 0,88 2,06 87,65 3,81 0,62 2,26 87,98
Prosek/
Av er age
3,72 0,87 2,19 87,32 3,74 0,61 2,17 88,16
180
kgN/ha
Sara 3,94 0,95 2,43 86,68 3,70 0,74 2,72 87,80
Lara 3,50 0,95 2,02 87,73 3,54 0,56 1,83 88,70
Drena 3,94 0,88 2,89 86,64 3,72 0,62 2,31 88,39
Prosek/
Av er age
3,79 0,92 2,45 87,02 3,65 0,64 2,29 88,29
Prosek/Av er age 3,85 0,72 1,89 87,80 3,64 0,59 1,94 88,66
Iskori{}enje {e}era: Prose~no iskori{}enje {e}era kod varijante bez
navod njavanja iznosilo je 84,93%, dok je zbog pove}anog sadr`aja K i Na kod
varijante sa navodnjavanjem smanjeno iskori{}enje {e}era, a ono je iznosilo
84,13%. Identi~an uticaj navodnjavanja na iskori{}enje {e}era ispoljen je kod
sve tri sorte i u prve dve godine ispitivanja, dok u 2006. godini nije ispoljen
negativan uticaj navodnjavanja na iskori{}enje {e}era (Tab. 4, 5 i 6).
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Tab. 6. Vrednosti ne{e}ernih materija (mmol/100 g ka{e repe) i iskori{}enje {e}era (%)





Navodnjavano / Ir ri gated Nenavodnjavano/ Nonirrigated
\ubrenje
Fer til iza -
tion
K Na N % K Na N %
90 
kgN/ha
Sara 3,17 2,75 2,87 82,64 3,78 2,30 3,46 81,77
Lara 2,93 2,73 2,53 82,72 3,65 2,52 3,61 80,85
Drena 3,45 2,33 2,93 82,66 3,43 2,12 3,74 83,30
Prosek/
Av er age
3,18 2,60 2,77 82,68 3,62 2,31 3,60 81,79
120
kgN/ha
Sara 3,35 2,34 2,99 83,28 3,14 2,00 3,58 84,16
Lara 3,20 2,52 3,72 82,23 3,09 2,47 3,93 82,86
Drena 3,12 2,57 3,20 82,50 3,63 2,53 4,34 80,75
Prosek/
Av er age
3,22 2,48 3,31 82,66 3,29 2,33 3,95 82,54
150
kgN/ha
Sara 3,19 1,61 2,95 85,69 3,41 2,08 4,03 83,02
Lara 2,96 2,09 3,67 84,00 3,43 2,40 4,55 81,45
Drena 3,35 2,16 3,41 83,88 3,21 2,50 4,39 81,54
Prosek/
Av er age
3,17 1,95 3,34 84,50 3,35 2,33 4,32 82,00
180
kgN/ha
Sara 2,75 2,62 3,48 82,43 3,23 1,88 4,23 83,77
Lara 3,42 3,63 4,49 77,39 3,26 1,87 4,03 84,08
Drena 3,11 2,76 4,31 80,72 3,19 2,37 4,35 81,92
Prosek/
Av er age
3,09 3,01 4,09 80,25 3,22 2,04 4,20 83,29
Prosek/Av er age 3,17 2,51 3,38 82,52 3,37 2,25 4,02 82,40
Pove}anje koli~ine N iznad 120 kg/ha uticalo je na zna~ajno smanjenje i
iskori{}enje {e}era. Negativan uticaj pove}anih koli~ina N na iskori{}enje {e}era
kod obe varijante ispoljen je u prve dve godine i kod sve tri sorte, uz mala
odstupanja kod sorte Lara, dok u 2006. godini nije utvr|en negativan uticaj
pove}anih koli~ina N na iskori{}enje {e}era.
Zaklju~ak
Rezultati ispitivanja razli~itih doza |ubrenja {e}erne repe azotom u
uslovima sa i bez navodnjavanja ukazuju na kompleksnost |ubrenja, jer treba
usaglasiti visinu prinosa i tehnolo{ki kvalitet {e}erne repe koji su pod jakim
uticajem zemlji{nih osobina i klimatskih uslova. Trogodi{nji rezultati za pe riod
2004-2006. godine ukazuju da je |ubrenje azotom u intervalu 120-150 kg/ha
najprihvatljivije za uslove navodnjavanja, odnosno 90 kg/ha za uslove prirodne
obezbe|enosti biljaka vodom. Def i cit azota u ishrani {e}erne repe dovodi do
smanjenja prinosa korena, a ukupna proizvodnja {e}era po jedinici povr{ine
znatno opada. S druge strane prekomerno uno{enje |ubriva neznatno pove}ava 
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prinos repe, smanjuje sadr`aj {e}era u korenu i tehnolo{ki kvalitet, {to ne
opravdava dodatna ulaganja.
Navodnjavanje je, iako su bile vla`nije godine, ispoljilo pozitivan uticaj na
prinos korena, prinos polarizacionog i kristalnog {e}era.
Zahvalnost: Republi~ko Ministarstvo za nauku i za{titu `ivotne sredine
finansijski je pomoglo pri izvo|enju poljskog ogleda u okviru tehnolo{kog
projekta BTN 6856.
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EFFECTS OF FERTILIZATION AND 
IRRIGATION PRACTICES ON SUGARBEET YIELD 
AND TECHNOLOGICAL QUALITY
Maksimovi} Livija1, ^a~i} Nikola1, Mili} Stanko1, Peji} Borivoj2
1In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
2Fac ulty of Ag ri cul ture, Novi Sad
Sum mary: Ef fects of dif fer ent doses of ni tro gen fer til izer on yield and tech no log i cal 
qual ity of ir ri gated sugarbeet were stud ied at Rimski [an~evi Ex per i ment Field in the
2004-2006 pe riod. The three hy brids tested, Sara, Lara and Drena, had been de vel oped
at In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops. The con ven tional pro duc tion tech nol ogy was ap -
plied, but adapted to ir ri ga tion con di tions. The fol low ing ni tro gen vari ants were tested:
90, 120, 150 and 180 kg/ha. The ob tained yields of sugar and sugar con tents in sugarbeet 
roots showed that the N doses of 120 and 150 kg/ha were most suit able for ir ri gated
sugarbeets, while 90 kg/ha was the op ti mum dose for rainfed sugarbeets grown on cher -
nozem and sim i lar soils. Ir ri ga tion prac tice pos i tively af fected the yields of roots and
sugar in spite of rain fall lev els which were above the av er age val ues for sugarbeet grow ing 
sea son.
Key words: ni tro gen, fer til iza tion, ir ri ga tion, tech no log i cal qual ity of sugarbeets
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